
































































































































































































































エレグア 聖アントニオ 道を開く神／運命 雄鶏等






ジェマジャ 聖母レグラ 海の神／母性 雄羊，魚，鳩等
オチュン（オシュ
ン）



















オサイン 聖シルベストレ 植物・薬草の神 雌鶏等
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An Anthropological Study of the Santeria Cult in Cuba
INOUE Daisuke
Abstract
 This study describes the Santeria Cult in Cuba from three perspectives: 
the lineage of anthropological research from the early twentieth century, 
the actuality of religious practice of the Santeria in Habana, and the organi-
zation and background of the cult.
 The Santeria cult is a syncretic religion derived in Cuba from the Yoru-
ba and Catholic religions.
 This article argues that the Santeria cult, which was historically hidden 
in society because of the political and cultural strategies of the Cuban gov-
ernment, has been actualized as a result of a transformation in the Cuban 
political and economic situation. This article also points out that this trend 
will promote a popularization of the Santeria cult in Cuba in terms of artistic 
movements, communication among academic researchers, and social wel-
fare contributions.
